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Nilai perusahaan adalah sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat 
memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga 
saham perusahaan meningkat.. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur 
dengan Price Book Value. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividend an tingkat suku 
bunga terhadap nilai perusahaan manufaktur pada yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010-2014. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa efek Indonesia periode 2010-2014. Metode penelitian sampel dengan 
cara purposive sampling sesuai criteria yang telah ditentukan.  Jumlah sampel 
yang terkumpul sebanyak 649. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji 
asumsi klasik. Dan untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil perhitungan nilai Ajdusted R² sebesar 0,760. Hal ini menunjukkan 
bahwa 76% variasi dari nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebujakan dividen, dan tingkat suku bunga SBI. Sedangkan 
24% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model yang digunakan dalam 
penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung (79,413) diterima pada taraf 
signifikan 5%. Hasil hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa secara parsial keputusan 
investasi dan keputusan pendanaan berpengaruh signifikan pada taraf signifikan 
5%. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi dan keputusan pendanaan 
dapat mempengaruhi baik buruknya nilai perusahaan manufaktur. Sedangkan 
keputusan dividen dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Hal ini berarti keputusan dividen dan tingkat suku bunga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan khususnya perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
Kata Kunci: Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan 





The value of the company is a market value for the value of the company 
can deliver maximum shareholder wealth when the company's stock price rose. 
Rated companies in this study were measured with Price Book Value. This study 
aimed to analyze the effect of the investment decision, financing decision, 
dividend policy an interest rate on the value of the manufacturing companies 
listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2014. 
The population in this research is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2010-2014. The research method sample by purposive 
sampling corresponding predetermined criteria. The number of samples collected 
as many as 649. The data were analyzed using classical assumption test. And to 
test the hypothesis using multiple linear regression analysis. 
The calculation result Ajdusted R² value of 0.760. It shows that 76% of the 
variation of the value of the company can be explained by the investment decision, 
financing decision, kebujakan dividends, and interest rates of SBI. While 24% is 
explained by variables outside the model used in this study. The test results 
demonstrate the value of F count F (79.413) was accepted at the 5% significance 
level. Results hypothesis (t test) showed that partially investment decision and 
funding decisions have a significant effect on a significant level of 5%. This 
shows that the investment decision and funding decisions can affect both the poor 
value of the manufacturing company. While the dividend decision and the interest 
rate does not significantly influence the value of the company. This means that the 
decision of dividends and interest rates did not significantly affect the value of 
companies, especially manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange. 
Keywords: Investment Decisions, Decisions Financing, Dividend Policy, 
level of interest rates, the Company Values. 
